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MOTTO DAN  persembahan 
 
Kasih  adalah mutiara terindah dalam kehidupan, harta yang paling berharga. 
Tanpanya, hidup ta’kan lengkap _ hambar dan kosong. “Ama, et fac quod vis”  
(Mulailah  terlebih dahulu dengan kasih) 
1 Korintus 13 : 1 
 
Ketika TUHAN memberikan ujian, DIA  menghendaki kita menjalaninya 
dengan tegar dan tidak setengah-setengah. Karena saat ujian datang, 
sesungguhnya kita sedang dibentuk  oleh-NYA 
(Anne Avantie, dalam “Tupperware She Can : Sang Pendobrak”) 
 
Sebab  AKU ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata 
kepadamu, “Janganlah takut, AKUlah  yang menolong engkau” 
(Yesaya  41 : 13 ) 
  
Setiap kesalahan memberikan arti. Jangan berfikir kegagalan selama masih  
ada  harapan. 
(Fira Basuki, dalam “Miss B : Panggil aku B” ) 
 
 
 
 
Skripsi ini spesial kupersembahkan untuk : 
* Keluarga besarku tersayang 
* civitas akademika FISIP UAJY tercinta 
* umat  HKTY  se-dunia 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
 Pengembangan pariwisata merupakan hal penting apabila dikaitkan dengan 
peran, fungsi, dan dinamikanya. Pengembangan pariwisata mendorong interaksi 
antara tamu dan tuan rumah, jika dilakukan secara bertanggungjawab, hal itu dapat 
memberikan perlindungan pada nilai budaya, kesempatan berusaha masyarakat 
sekitar, serta melestarikan lingkungan dalam menghadapi kehidupan global. 
 Latar belakang penulisan skripsi yakni sejarah inkulturasi Gereja Ganjuran, 
obyek dan daya tarik pariwisata ziarah yang berkembang hingga kini. Fokus 
penelitian yaitu pengembangan Gereja Ganjuran sebagai destinasi pariwisata ziarah 
yang berada di Desa Sumbermulyo, Kabupaten Bantul DIY. Skripsi berjudul 
“Pengembangan Pariwisata Ziarah di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) 
Ganjuran” mendeskripsikan usaha-usaha pengembangan pariwisata yang dilakukan 
oleh pengurus Paroki Ganjuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian mengenai pengembangan pariwisata ziarah di Gereja HKTY 
Ganjuran, meliputi : 1) pengembangan obyek dan daya tarik wisata; 2) penyediaan 
fasilitas wisata ziarah dengan kemudahan jalan dan sarana transportasi, penginapan, 
kuliner; 3) pengembangan Paroki Ganjuran melalui perencanaan, pengembangan 
fasilitas, mengkoordinasi kegiatan rohani, memperluas jaringan, meningkatkan 
pelayanan, menjaga komunikasi dengan wisatawan rohani.   
 Peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan Gereja HKTY Ganjuran 
sebagai destinasi pariwisata ziarah dilakukan dengan menyesuaikan visi-misi paroki, 
melengkapi sarana-prasarana, mewadahi kegiatan dan kebutuhan wisatawan, 
penerimaan oleh penduduk sekitar, serta bekerjasama dengan instransi terkait agar 
tercipta lingkungan pariwisata ziarah yang selaras.  
 
Kata kunci : ziarah, Gereja Ganjuran, pengembangan pariwisata 
 
 
 
 
 
 
 
